



































транспортный узел: роль 





Vorkuta Transport Hub and its Role 
in Development of the Arctic Area
(текст статьи на англ. яз –
English text of the article –  p. 149)
Воркутинский транспортный узел 
рассматривается как один из немногих 
крупных региональных центров 
российского Севера, который в силу 
своего расположения является столь 
важным для развития коммуникационных 
связей в зоне Европейской 
и Приуральской Арктики. Показано, 
что мощности этого узла, имеющего 
в составе инфраструктуры все виды 
транспорта, кроме водного, обеспечивают 
текущие потребности края в грузовых 
и пассажирских перевозках. Для освоения 
природных богатств арктического региона 
и выполнения других растущих задач 
необходимо, тем не менее, усилить 
существующий потенциал Воркуты, 
в первую очередь за счёт реализации 
транспортных проектов, которые 
называют и анализируют авторы.
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те  удаления  растительного  покрова, 
появления проблем водопроницаемости, 
переформирования снежных отложений 
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Рис. 1. Железнодорожные проекты на территории Республики Коми и Приуральского Севера.
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наливные  грузы  и  газовый  конденсат . 
Проект реализуется на принципах государ-
ственно-частного  партнёрства  в форме 













































































Ил-18,  Ил-114,  Як-40,  Як-42,  Ту-134, 
CRJ-100/200, ATR-42, EMB-120ER и др ., 
а также вертолёты всех типов и имеет огра-
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потребность  в  осуществлении  ледовой 
разведки для определения наиболее лёгко-
го, близкого и безопасного маршрута для 































































а) Радиус действия 1000 км   б) Радиус действия 1300 км 
Рис. 2. Сравнение зоны действия полярной авиации ( азраб ка авторов). 
 
Для замены самолётов семейства Ан-24 с 2021 года планируется 
серийный выпуск двухмоторных турбовинтовых самолётов для перевозки 64 
пассажиров Ил-114-300 с дальностью полёта 2100 км. Кроме пассажирского 
возможен выпуск в м диц нском, разведывательном и патрульном вариантах, 
для которых дальность полёта с максимальным запасом топлива составит 
4800 км, а с установкой дополнительного топливного бака – 5600 км. 
С целью улучшения качества работ  Воркутинского арктического 
комплексного аварийно-спасательного центра МЧС, экстренного реагирования 
на возникающие в регионе чрезвычайные ситуации и возможные техногенные 
тастрофы в зоне узла следует наладить постоянное базирование вертолётной 
составляющей авиации МЧС, а тяжёлых самолётов – по мере необходимости. 
Уровень доступности скорой специализированной медиц нской помощи, 
особенно жителям труднодоступных районов, можно заметно повысить при 
наличии в Воркутинском аэропорту санитарной авиации, услуги которой в 
данный момент оказываются вертолётом Ми-8, базирующимся в городе 
Печора. Это позволило бы сократить время эвакуации пациентов с 6 до 2–3 
часов и уменьшить затраты на выполнение вызова пример  в два раза. 
Комбинации с автомобильным транспортом  
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а) Радиус действия 1000 км   б) Радиус действия 1300 км 
Рис. 2. Сравнение зоны действия полярной авиации (разработка авторов). 
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ПО ТРУБАМ В ЕВРОПУ
Система магистральных газопроводов 
















Рис. 3. Структура 
автомобильного парка 
городского округа Воркута на 
конец 2015 года. Авторская 
разработка по [13, с. 4]. 
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Воркутинская опорная зона не имеет прямого автомобильного сообщения 
с другими городами Республики Коми, а также выхода на федеральные 
автомагистрали.  
На конец 2015 года в городском округе Воркута зарегистрировано 
22,8 тыс. автомобилей. Структура автомобильного парка по типам подвижного 








Рис. 3. Структура автомобильного парка городского округа Воркута на конец 2015 года 
[14]. 
 
В собственности граждан находится большая часть автотранспортных 
средств (91,5 %). Им прин длежа  95,9 % легковых автомобилей, 35,6 % 
грузовых автомобилей и 29,7 % автобусов.  
Для обеспечения подвижного состава топливом в Воркуте имеется шесть 
автозаправочных станций, в т.ч. одна газозаправочная. 
Деятельность автомобильного транспорта характеризуется в основном 
снижением показателей. Так, объём перевозок грузов в 2015 году составил 
96,6 %, а грузооборот 55,8 % от результатов предыдущего года. Низкие 
значения коэффициента использования парка (51,4 %) и коэффициента 
использован я пробега (22,7 %) свидетельствуют о неэффект вной 
эксплуатации грузового автомобильного транспорта. Число 
внутримуниципа ных автобусных маршрутов бщего пользования 
сократилось с 43 (2014 г.) до 36 (2015 г.), а количество перевезённых 
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